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D O N I E S I E N I A
S h o r t  n o t e s
Nowe stanowisko występowania Stictocephala bisonia Kopp et YonKe, 1977 
(Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) w Polsce
New record of Stictocephala bisonia Kopp et YonKe, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae)  
in Poland
Podczas prowadzenia badań na obszarze Bramy Morawskiej w sezonie 2013 
stwierdzono obecność występowania obcego dla fauny Polski gatunku piewika.
Stictocephala bisonia to nearktyczny gatunek zgarbkowatych (Membracidae), który 
został wprowadzony do Europy na początku XX wieku (Świerczewski & stroiński 
2011. Polskie Pismo Entomologiczne 80(1): 13–22). Owady doskonałe są polifagami 
(Janský  et al. 1988. Biológia 43: 527–533). W Europie południowej (Włochy, Słowacja) 
notuje się poważne szkody drzew owocowych i winorośli powodowane przez tego 
owada (selJak 2002. Acta Entomologica Slovenica 10(1): 97–101).
Do tej pory znane były trzy stanowiska występowanie tego gatunku w Polsce:
Stara Miłosna k. Warszawy  [UTM: EC18]; Rzeszów [UTM: EA63]; Zagorzyce 
[UTM: EA 44] (Świerczewski & stroiński 2011. Polskie Pismo Entomologiczne 80(1): 
13–22).
Nowe stanowisko:
Górny Śląsk: Wodzisław Śląski [UTM: CA14], 01.08.2013, 1 ex.; 5.09.2013, 
7 exx., leg. et det. Grzegorz Kolak. Okazy odłowiono metodą czerpakowania.
Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego 
i prywatnej kolekcji autora.
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